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C L E M E N T E PAPA X I I I . § C L E M E K S <Pf. M K 
para la futura memoria, g Adfi 
(Udiendo acaecer ordinaria-
mence en los Exercitos de 
nuestro carísimo en Christo Hijo 
CARLOS, Rey CaíóHco de las Es-
pañas, muchas cosas, en las qna-
les para la buena administración 
de los Sacramentos, saludable di-
rección , y cuidado de las Almas 
de los que viven , y se hallan en 
las Tropas,é igualmente para co-
nocer y decidir las causas y con-
troversias entre ellos, que perte-
nezcan al fuero Eclesiástico , sea 
necesario el cuidado y ministerio 
de una, o muchas personas Ecle-
siásticas, porque no se puede re-
currir fácilmente a los Párrocos 
propios, y Ordinarios de las Dió-
cesis, o á Nos, y á la Sede Apos-
tólica Por tanto Nos, antes de 
ahora, á instancia de dicho Rey 
CARLOs,por unas Letras nuestras, 
expedidas en igual forma de Bre-
ve el dia diez de Marzo del año 
de mil setecientos sesenta y dos, 
concedimos á nuestro amado Hi -
jo Buenaventura de Córdoba Spí-
nola de la Cerda, Cardenal Pres-
bítero de la Santa Iglesia Roma-
na , del título de San Cárlos, por 
concesión y dispensación Apos-
tólica, actual Patriarca de las In-
dias , y al que en lo sucesivo lo 
seajque ahora, y en adelante de-
he ser Capellán Mayor , ó Vica-
rio de los Exercitos del mismo 
Rey CARLOS , algunos Indultos, 
utiíram reí memóriam. 
f^-um in Exerci t íbus , charissi-
mi in Christo Fílíi nostri Cá~ 
r o l i , Hispamarum (^egis Cathó-
l i d , multa sdpé contingere pos-
shit , in quihus pro reña Sacra-
mentorum achnmistrañone > salu-
hrtque clirectmie, i ? cura anima-
rum Morum , qui in Castris de-
gun t , <S yersantur, necnon pro 
cogmscéndis , decidéndis tnter 
eos causis y <y controlúrs'ús a i 
forum Ecclesiásticum pertinénti-
hus 3 ópera, industria unius, 
sm plürium personarum Eccle-
stastkarum opus sit \ quippé quia 
non fácilé ad proprios Párochos9 
& locdrum ordinarios , aut ad 
Noy , ^ Sedem Apostólicam re-
cursus hahéri tyaleat, hinc alias 
Nofad supplicationem ipsius Ca~ 
roli ^ g i s per quasdam nostras 
in simili forma 'Breáis die deci-
ma Mar t i i anni millésimi sep-
tingentésimi sexagésimi seemu 
di expeditas litteras diléHo Filio 
nostro (BonalPentura SanfU (^ o-
mand Ecclesi¿e Treshytero Cardi-
nali de Córdoba Spínol a de la 
Cerda, a Sánelo Carolo nuncupá-
to ex concesstone , <F dispensa-
time Apostólica moderno 3 i ? pro 
témpore existen t i Vatnarch* I n -
di arum , qui nunc , -ir deínceps 
Capellanus Major , styé Vica-
rius Exercítuum ejüsdem Cároli 
(Regís esse debet nonnülla indul-
ta, priDilégia , & facultates Ec~ 
A z ele-
privilegios, y facultades cclesiás- § cíesiasticas } & spirituales i qm~ 
ticas y espirituales de que pudiese | hus erga milites, militares y alias-
usar para con los Soldados, Mili- g que personas ad militiam, & Exér-
tares,y demás personas correspon- g citus fradíHos speBantes, uti ^a-
dientes á dicha Milicia y Exérci- | leret, ad septénium a data earrn-
tos, por siete anos, que se habian | dem nostrarum litterarum com~ 
de contar desde la data de las mis- | putandum suh certis modo i ? for-
masLetras nuestras,baxo de cierto | ma tune expressis eoncéssimus & 
modo y forma expresadas enrón- | indülsimus x ac dliás prout in pr<e~ 
ees, y de otra qualquiera manera, i diñis rmtris litteris ubérius conti» 
según se contiene mas extensa- i netur, 
mente en las sobredichas Letras i II. Tostmodum Itero cmn cir~ 
nuestras. g ca hujmmodi facultates Eccle-
II . Pero habiéndose después f sidsticas eidemBom^entura Car-
suscitado algunas controversias, I dináli ^atridreha Careliano Ma-
y excitado dudas sóbrela inter- 1 j-áñ , silie Vicário Exerckuum 
pretacion , é inteligencia de di- I concéssas inter ipsum , i ? fe-
chas Letras nueftras, acerca de | nerahiles Fratres Archiepiscoposi 
las tales facultades cclefiáfticas i Epíscopos 3 seu diléftos Filios 
concedidas á dicho Buenaventu- g altos locorum ordinarios in His-
ra , Cardenal Patriarca, Capellán 8 paniarum tf^egnis existentes y non-
Mayor , o Vicario de los E x c r c i - | nw//^  orU essent control?€rsi¿e, 
tos, entre él , y los Venerables g O1 excitata dkhia super d iña-
Hermanos Arzobispos , Obis- | rum nostrarum litterarum in~ 
pos, o los amados Hijos Ordina- | terpretatione , atque intelli^én-
ríos de las Diócesis exíñentes en | tia , ut controyérsiá i ? dkhia 
los Reynos de España, para que g hujmmodi fénitus extinguerén-
las tales controversias y dudas se % tur , tolleréntur^Nos ad sup-
extiilguiesen y evitasen totalmen- I plicationem ejüsdem Cároli (ftegis, 
te : Nos á súplica de dicho Rey g per alias nostras in simili for~ 
CARLos,por otras Letras nuestras S ma (Breáis die décimaquarta Mar-
en igual forma de Breve expedi- i t i i millésimi septingéntesimi se~ 
das el dia catorce de Marzo de mil g xagesimi quarti expeditas litte-
setecientos sesenta y quatro , he- | ras proposita duhia , i ? qujts-
mos declarado y definido las tales | tiones hujmmodi declaráVmuSy 
dudas, y qüeftiones propuestas, y 8 ^ definiVmus , ac alias prout 
de otra manera,segun igualmente f in eisdem secundo diHis nostris 
con mas extensión se contiene en | litteris pléniús páriter continen-
dichas segundas Letras nuestras, g tur, 
III. Y ahora se nos ha re- 8 III . Nuper autem ejúsiem 
presentadoen nombre del mismo | Cároli (Rggis nomine Noí is expé-
Rey g sí' 
Rey CARLOS , que bs siete anos, | s i t m f m t y mi septem m n i 
por os quales se habían concedí- | . ^ ^ ^ i n m ¿ 
do a ^ n d o Buenaventura,Car- | ^ , facúltates memrd-
denal Patriarca Capellán Mayor, % to Bona^entttr* Cardináii <I>a~ 
b Vicario de los dichos Exérci- | márch* CapeMno Majóñ f k 
tos los sobredichos indultos, pri- | r k a r t o Exenituum hummodt 
vilegios,ytacultades,eftanparaes- % concessa füerant , ^ersus finm 
pirar, y el expresado, Rey CAKLOS | Wr^wí , ipse tero Carolus {%x 
desea eficazmente, que se conce- | easdem facultates, p rMegic i , ^ 
dan por Nos^  segunda vez por g indklta juxta eammdem mstra-
otros siete anos las mismas fa- I rum secundo diñarum U m h 
cultades, privilegios , é indultos, | mm formam 3 & dispositionem 
que se hayan de entender, é in- g ¡ntelligénda i & interpretanda 
terpretar según la forma y dispo-g Miud septénnium pet Nos, 
sicion de las mismas dichas s e - | iterum concédí plurimum desíde^ 
gundas Letras nuestras: | rat. 
W ' \ tanto N o s , i n d i - g IV. Mcirco Nos supplk^ 
nados a las suplicas , que se nos | tionthus ejúsdem Cardi ^ g i s 
han presentado humildemente | nomine Nohis super h t ImmC 
sobre efto en nombre del mis- g l'tter porréHis inclináti , easdem 
mo Rey CARLOS , confirmamos, | secundó diñas nostras Utteras die 
aprobamos, y renovamos las di- | decimaquarta Mart i i millesimi 
chas segundas Letras nueftras g septingentésimi sexagésimt Mafk. 
expedidas, como se ha expresa- 8 t i y ut prafértur > expeditas 9ac 
do, el dia catorce de Marzo de | quascümque declarationes , con* 
mil setecientos sesenta y qua- g cessiones , aliaque ómnia , ¿ | 
tro, yqualesquiera declaraciones, § singula in eis contenta , atque 
concesiones , y todas y cada una | dispásita , qua prasentibus pro 
de las cosas contenidas, y dis- | plené , ^ sufficienter expressis¿ 
puertas en ellas, las quales quere- g M de f erU ad Derbum insertis 
mos tener por plena y suficiente- | haberi yélumus • , confimamus, 
mente expresadas é insertas pala- | approhamus , inno^amus , ñfe i 
bra por palabra en las presentes, g que Apostólica firmitatis nostr* 
y les añadimos la fuerza , vigor, § ^ , ro^r , atque munimem 
y defensa de la firmeza Apoftóli- | adjícimus , e^we , 4c ói Í7Í¿ 
ca nueftra y queremos, ordena- g contentas decissiones , &r 
mos y mandaraos.que ellas, y las I ratiónes ab ómnibus , ^ 
decisiones y declaraciones conté- i ^s > ^«OÍ speclat , <7 ^ro 
nidas en ellas, se observen incon- g témpore quandoemique quomodó-
cusa,é inviolablemente por todos I speftahit, m futiírum íncoñí 
y cada uno de aquellos á quienes | cuss^  3 & írrefragabilíter obser-
cor-^  g A 3 va-
corresponde, y por tiempo qqan* | j ^ m . ^ A m l > prtedpimüs 3 <& 
do quiera, de quaíquier modo | mandámus *, eidémque (Bona^en^ 
correspondiere en lo sucesivoy ^ títra Cardinali s <sr ut prcemiu 
con la autoridad Apoñólica, por $ titur ex concessioné , dis~ 
el tenor de las presentes damos'| penSMihe J i p d s t é M a ^ < & f ^ 
y concedemos por un septenio, ¿ non pro témpore existénti Ta* 
que se ha de contar desde el fin f t r i ánhá Indtarum infrascriptas 
de dichos siete anos, a beñeplá- | facultates- juxta tenorem ac 
cito nueftro^y de la Sede Apoftó- | f o m m sumido diHarum nostrcL 
l ica , a dicho Baenaveritura Caí- | rum litterarmn in ómnibus , 
denal, y como se expresa Patriar- | |?er ómnia > ut ptáfértur , in~ 
ca adual de las Indias, por con^ - | telligéndas , interpretandas^ 
cesión y dispensación Apoftólica, | atque exequéndas per se , ^el 
y al que en lo sucesivo lo sea, | alium ^ sea Mías personas in 
las infrascriptas facultades, que se i Ecclesmstica ¿ignitate consti-
han de entender, é interpretar en f tatas' , s'ñe Mios Sacerdotes 
todo y por todo, como se ha di- | prohos , ^ idóneos per se ip~ 
cho, según el tenor y forma de | sam Capellanum Majorem , sea 
las dichas segundas Letras núes- % J^karium Exercituum hujusmodí 
tras, y se han de executar por sí, | p M i é : dtligénti , rigoroso 
o por otro, u otras personas cons- | examine repértos , ^ approba* 
tituidas en dignidad Eclesiástica, § tos {quatems ab aíiquo suo Or-
ú por otros Presbíteros virtuo- S dinario approbati non essent) 
sos, y hallados idóneos y aproba- | ab eodem Capellano Majóri sub~ 
dos por el mismo Capellán Ma- | delegandbs erga milites ¡ aliasque 
yor , o Vicario de dichos Exérci- 0 utrimque sexus persohas ad diBoS 
tos, precediendo examen solícito | Exércitas , comprehensis étiam 
y rigoroso (si no eñubiesen apro- g cópiis aaxiliaribus, quomodólibet 
bados por algún Ordinario suyo) I speBantes , í4?2í¿^ exercéndasy 
y que se hayan de subdelegar por | Ividélicet 
el dicho Capellán Mayor,las qua- g V» Jdministrándi omnia He-
Ies facultades se han de exercer I c/m^ Sacramenta etiam ea, ^ 
solamente con los Soldados, y las | w/.^ ' Tarochialium Ec~ 
demás personas de ambos sexos, g clesiarum ^eBores ministrári 
de quaíquier modo pertenecien- I consue^érunt , ^r^eíer Confirma-
tes a dichos Exércitos , com- | íiowm , 6^ Ordines , Í¿ ¿p^' 
prehendidas también las Tropas | Subdelegatus sea subdelegandus 
auxiliares es a saber: g Episcopáli caraBere insignitus 
V. Para adminiftrar todos los I fuerit , W Capellanus 
Sacramentos de la Iglesia, aunque | Major pr<ediBas per se ipsum 
sean aquellos que no se han acos- g diBa Sacramenta Confirmationis, 
• ' ' & tum-
tumbra.do admíniílmr sino por | ^ Ordinum administrare non 
los Curas de las Iglesias Parro- % pss i t > reliquasque funñiónes, 
quiales/ucrade la Confirmación, g cr mímU TarochiMU obeun^ 
y Ordenes^i el mismo Subdelega- I di. 
do, o que se haya de subdelegar, | VI . Jkohendi d hwesi, 
no tubiere el caráder Episcopal, o g afostasia á fide , i r schismate 
el dichoCapellanMayor no puede I intra Italiam quidem , <jr In~ 
por sí mismo adminiftrar dichos I adjacéntes tilos tantúm, 
Sacramentos de Confirmación, y g qui in eis locis > uhi ¡uresis 
Ordenes j y para hacer todas las % impuné grassatur , nati sintynec 
funciones, y oficios Parroquiales. | unquam errores judicialker ak 
VI. Para absolver de la here- g jurrfaerint , Del Sanñx <%orm* 
gía , apostasía de la Fe , y cisma | m Ecclefi* nconálmti faerint, 
dentro de Italia, y las Islas adya- | extra Italiam yero diBasque in* 
centes,solo a aquellos, que hayan g sulas adjacéntes quosemnque étiam 
nacido en lugares donde tío se % Ecclesiásticos tam saculares, quam 
caftiga la heregía,ni jamas hubie- | regulares éadem castra sequen-
ren abjurado judicialmente los ^ tes , non tamen eos y qui ex 
errores, b se hubieren reconcilia- I illis locis füerint , in quibus 
do con la Santa Iglesia Romana,y | ü g e t officium Inquisitionis ad-
íuera de Italia, y dichas Islas ad~ | Itersus hwéticam praDitatem , n k 
yacentes, a qualesquiera, aunque I si inibi deliquerint uhi h<crcsis 
sean Eclesiáfticos , así Seculares, | impuné grassatur , ñeque étiam 
como Regulares,que sigan dichas g tilos , qui errores judicialiter ab* 
Tropas, pero no a los que fueren I juráfrerint , nisi isti nati sint, 
de lugares en que hayTribunal de | «¿/ similitér grassatur h<eresis¿ 
Inquisición contra la herética pra- | O4 post judicialem abjurationem 
vedad, sino hubieren delinquido I illue releer si in hwesim fuerint 
en donde no se caftiga la heregía, % relapsi , .<£r hec in foro cons* 
ni tampoco a aquellos que hubie- | ciéntia dumtaxat. 
ren abjurado judicialmente los g V I L Absohéndi queque a quU 
crrores,sinó es que estos hayan na- | bíisVts excéssibus , deliBis 
cido donde igualmente no secas- | quantumemnque gnñúbus , i ? 
tiga la heregia,y después de la ab- g enórmihus , etiam in cásibus 
juracion judicial,habiendo vuelto | Kohis , i ? eidem Sedi Apostóli-
a aquellos parages,hubieren rein- | speciáliter reser^átis, ac étiam 
cidido en la heregía, y esto en el g conténtis in litteris die Cíe-
fuero de la conciencia solamente/1 íDomini quotannis legi SQL 
V I L Para absolver también | 
de qualesquiera culpas y delitos, § V I I L ^etinendi extra Ita~ 
por graves y enormes que sean, | solmnmodo , ^ Insulas ad-
aun I A 4 ja* 
aun en los casos especialmente | jWewfw , Ugenii (non ta~ 
reservados a Nos > y a la misma | men alus similem iicentiam con-
Sede Apoftólica, y cambien en los g c edén d i ) libros prohihitos haretL 
contenidos en las Letras 5 que se f corum , *í)el infidéltum de eormn 
Acoftumbran leer todos los anos | religione trabantes y i r altos 
en el dia de la Cena del Señor, g quosemiqm ad ejfeBum eos im* 
VílL Para retener solamente % pugnandi y i ? hdrétkos , 
fuera de Italia^y las Islas adyacen- I in/jdéles in castris forte degéni 
tes^ y leer (pero no para conceder g ad orthodóxam fídem con* 
semejante licencia á otros) libros § ^ertendi y excéptis tamen opéri-
prohibidos de hereges, b infieles^ | bus Caroli Molinet 3 Nícolai 
que traten de su Rel ig ión^ otros g Macchialpélli, <¿7 libris de Astro. 
qualesquiera, á efedo de impug- I logia Judiciaria traBanúbus y ac 
narlos,y convertir a la Fe Católica | ita ut diñi l ihri prohibí t i ex 
a los hereges^ infieles, que acaso | ^roVtnciis in quibus hetreses im-* 
eftén en las Tropas; exceptuando § pune grassantur y minimé effe~ 
las obras de Carlos Molineo, y | ra'ntur. 
Nicolás Maquiavelo, y los libros | I X . Celebrandi Missam una 
que tratan de Aerología j u d i c i a - § bora ante auroram y & alia 
r ia , y con tal que dichos libros | post merídiem > & si cogat ne~ 
prohibidos no se traygan de las | céssitas y étiam extra Ecdésiam 
Provincias donde libremente se g in quocmnque. loco decénti y etiam 
profesan las Keregías. , | sub dio y itel sub térra y <F gra-
I X . Para ceíebrar Misa una i ^ i omnino urgénti necessitate^ 
hora antes de amanecer y y otra g étiam bis m dte y si tamen in 
después del mediodía ry si urge Í priéri Missa ablutionem non sump-
la necesidad y m n q m sQa (acra | ¿erit y ac jejmus fuerit y nec-* 
de Iglesia en qualquier sitio de- g Mn super altari portatilí y etiam 
cente, aunque sea al raso, u de- I twn integro y sen dijfraño , aut 
baxo de tierra jy siendo totálmen- | ^ s o y <¿y sine Sanñorum relL 
te grave la necesidad , dos ve- g quiis y ac demum si aliter cele* 
ees al día ; íi no hubiere consu- § brari non possit y & ábsit pe-* 
mido k ablución en la primera | rkulum sacrilegii y scandali y <f 
Misa, y eílubiere en ayunas, y | irreDerentice y etiam prasentibus 
asimismo sobre Altar portátil % hdréticis aUisque excommunka~ 
aunque no sea enterOjb esté que- | , dmnmodo inserlviens Missá 
brado,ó maltratado^y sin reliquias | non sit h¿>reticus > yel excomma* 
de Santos-, y finalmentey si no se | nicatus, 
pudiere celebrar de otra suerte, % X . Concedendi prima com 
y no se temiere peligro de sa- | ^ersis ab h^resi y te l schismate 
crilcgio 7 escándalo, e irreveren- g pkmxHtn t é ú s i t i d m quibus-* 
cia, 1 mm-
cía, aunque sea eflando presentes g cmnque utrmque sexus ChristL 
hereges, y otros excomalgadosi | fidelibus ad pmliBos ExércituS 
con tal,que el que ayude á la Mi- | fertinentihus in articulo mortls 
sano sea herege^o excomulgado. | saltem contritis y si confitéri non 
X . Para conceder Indulgen- | póterunt > menon in Natmtate 
cia plenariaj y remisión de todos | (Dómmi nostri JesuXhrisH > Tas-
sus pecados, a los que la primera | chatis ^esurreáionis ac Assump^ 
vez se convierten de heregía y o § tionis Beau M a r U Vírgmis im~ 
cisma^y asimismo a otros quales- | maculatd festis d.iehusy ^eté p m i -
quiera fieles chriftianos de am- | tentihus , con/essis ac sacra 
hos sexos pertenecientes a los so- | Communione refeHis similiur píe* 
bredichos Exérckos, en el artícu- | nariam omnium peccatorum suo~ 
lo de la muerte , á lo menos con- | rum indul^entiam , <¿7 remíssíQ-
tntoSy si no pudieren confesar, y P neni, 
también en los dias de las feñivi- | X L Singulis autem (DominL 
dades del Nacimiento de nueftro g eis, i ? aliis festiVis dtebus de p r ¿ -
Señor Jesuclirifto , Pascua de 8 cepto relaxandi i i s , ejus con-
Resurrección , y Asunción de la | ciónibus inter^enefint, í/^ ce i^ 4?2-, 
Immaculada Virgen María,si ver- | W/Í de injmHis iliis sea alias 
daderamentc arrepentidos confe- I qmmodolibet débitis pcenitentiis 
saren y comulgaren. | in forma Ecclesi* consueta ; eas* 
Xí . Para concederá los que en g dem^ut iniulgentias sibi lucran* 
cada uno de los Domingos^y otros | & 
dias. de fiefta de precepto asiftie- | X I I . Singulis secmdis fe* 
ren á sus Sermones ^ diez anos de | cupsübet hebdómada offi^ 
remisión en la acoftumbrada for- | ció nofrem leBionum non impedí-, 
ma de la Iglesia, de las penas im- Í tis y Del eis impeditts die im-¿ 
pueftas a ellos,u de otra qualquiera | mediato sequénti celebrandi Mis* 
manera debidas^y para ganar ellos % sam de Réquiem in quoemn-
mismos las mismas Indulgencias, f que al tari etiam portatiti 3 si 
X I I . En Liínes de qualquicr | aliter celebrari non piss'á y 
semana, no impedido con Oficio g per ejus appUcationem líberandi 
de nueve lecciones S o eftándolo, I animam aücujus ex pié defmEUs 
en el día inmediato siguiente, | ¿ ^ « w Exercituum secmidum 
para celebrar Mtsá áb Réquiem én g celebrantis intenttonem a furga-
qualquier Altar, aunque sea por- g tórii pmis per modum sufra-
tátil, si de otra suerte no se pu- | p** 
diese celebrar , y por su aplica- | X I I L (Deferendi > si in lo* 
eion por modo de sufragio, librar I ^ Versentur > ubi ab luréti* 
de las penas del Purgatorio la al- | ^ ^ infidélibus periculum suh~ 
ma de alguno de los que hayan | ^ sacrilegii , imperen-
muer- Ú tta3 
muereo en gracia de Dios de di^ | t U , SanSlissimum EucharistU 
^hos Exércitos,scgun la intención | Sacramentum oceulté ad in/ír-
sme del celebrante. ^ g wox í/we tówiw^ , illudque 
X11L Para llevar ( si eftán | eUem in frxdiñis casihus re~ 
en parages donde se tema peligro | tinendi pro iisdem infirmis y in 
de sácrilegio , é irreverencia por g loco tamen apto , atque ' d é -
ios hereges, é infieles) el Santísi- I centil 
mo Sacramento de la Eucaristía | X I V . Muendi ( s i guando* 
á los enfermos ocultamente , sin g ^«e in iis partihus degant , per 
luz, y tenerlo sin ella para los en- I quas propter hwétkorum , M 
fermos en dichos casos, pero en | infidelmm insultus aliter trans-
sitio proporcionado y decente. | iré , De/ m i/fe wowi wo?z 
X I V . Para vestirse {si alguna § sent) Vestihus seadarihus , /iceí 
vez ef tán en parages por los qua- | Sacerdotes , etiam regulares fue* 
Ies no pudiesen pasar de otra ma- | rint. 
Bera , ó residir en ellos , por los | X V . (Benedicendi qiutcímque 
insultos de los hereges, é infieles) | lasa y tahernacula , Vestimenta, 
con vestidos de seglares, aunque | paramenta , ornamenta EcdL 
sean Sacerdotes, y aun Regulares. § J w r k ^ , ^ ^ « e dhunmn 
X V . Para bendecir qualcs- | cw/^m ^ro ser^itio eommdem 
quiera Vasos, Tabernáculos, ves- | Exercítuum dumtaxat necessaria, 
tiduras, recados ^ y Ornamentos § 6? pertinentia j excefí/.f 
eclesiáticos, y otras cosas necesa- | iis , in quibus sacra Unñio ad~ 
lias y pertenecientes al culto, d i - | hibenda erit , si subdelégate 
vino, para el servicio de los mis- g Episcopali dignitate non f k x i t 
mes Exércitos solamente, excep- § insígnitus. 
ruados aquellos Vasos en que se | X V I . ^conciliandi Eccle-
debe llevar la santa Unción, si el | sias , Capellas y ac Carne-
Subdelegado no estubiesc auto- g téria , Oratoria quomodólibet 
rizado con la dignidad Episcopal. | polluta in illis partihus > in qui-
X V I . Para reconciliar las Igle- | hus ipsi Exércitus conséderint, 
sias y Capillas,Cementerios y Ora- g ¿íá locorum ordinarios commo-
torios de qualquicr modo viola- | ¿«Í WOW ^^íe^í accessus j 
dos, en aquellos parages en que | ^wew j?rw per aliquem Cathé-
dichos Exércitos hicieren están- § Ucum Jntísti tem , ut moris esty 
c ia , sino se pudiere conmoda- | benediHa y immo etiam magm 
mente recurrir a los Ordinarios | w^ewíe necessitate , K/ÍÍ^ 
de las Diócesis , bendita el agua g (Domínicis > ^ ^//w /¿ÍÍÍVJ J/*^ 
primero por algún Obispo Cató- | bus celehrari possint, illa etiam. 
lico, como se acostumbra,y sien- | ¿ memoratq AntisttH non bene-
do muy urgente la necesidad pa- g 
ra S . JPrd-
raque se puedan celebrar Misas | X V I I <Pr<etered eidem 
los pomingos.y otros días de fies- | ^ Mdj t r i per sé pariter, 
ta , aunque no esté bendita la | Del dtum > sen altos ab eó suC 
agua por el mencionado Obispo. % delegandos probos > idóneos 
X V I I . Demás de efto > pa- | Sacerdotes in foro Ecdeéás tU 
ra que el dicho Capellán Mayor I co Wrsátos juxtd attestati^ 
pueda ejercer ^ por s í ^ por otro, § nem , & tnfhtmatánem d efe 
ú otros Presbíteros, que él sub- | rum M í ñ a r i ó y aliisque persónis 
delegare > virtuosos, é idóneos^ i .fidUignis per ipsum Capellán 
pradicos en -el fuero eclesiásti- % num Majorem desuper exquirén* 
co , por ateñiguacion, é infomié | á^m omnem 3 i ? quamcúm-
de sus Ordinarios, ú otras perso- | que jurisdtBionem Ecclesiasti-
ñas fidedignas, que deberá pe- § cam exércendi in eos , qm in 
dir sobre esto el mismo Capellán I Exercitibus prddiBis pro sácrM 
Mayor, toda y qualquier jurisdi- | mentorum ádmiriistrañone > nec~ 
cien eclesiástica, con aquellos,que g non spirituaU animarüm • Cura% 
fivan en dichos-Exércitos durante 1 ^ direBione pro tempore in~ 
el tiempo de su servicio , para la i sement , s h é Clerici Del 
administración de los Sacramen- | Vrdsbyteri seculares , s M quo-
tos,esp¡rituaI cuidado y dirección I rúmDis etiam Mendicmítum or-
de las Almas, sean Clérigos, 6 | dinum regulares /üer int , per-
Presbíteros Seculares o Regula- | inde ac si quoad Cléricos sd~ 
res, y aun de qualesquiera Orde- § culares eorum Deri <Pr¿esuíes , ^ 
nes Mendicantes , como sí para | Pastores, quoad regulares Dero 
con los Clérigos Seculares fuesen | illbrum Superiores generales essent. 
sus verdaderos Prelados y Pasto- g X V I I I . Omnesque causas Ec~ 
res, y para con los Regulares, sus | desiasticas , profanas , cfaiiet. 
Superiores Generales. | criminales <t? mixtas , ínter§ 
X V I I I . Para oír , y concíu- g seu contra p r M i ñ a s aliásque per-
sas debidamente , terminar to- 8 sonas in exercitibus prddiBis 
as las causas eclesiásticas, pro- S tomniórantes ad forum Ecclesids-
fanas, civiles , criminales , y | ticum quomodálibet pertinentes> 
mixtas , entre o contra las sobre- % etiam summarié > simplkiter , 
dichas , y otras personas existen- | de plano , sine strépitu^ $3 fi~ 
tes en los referidos Exércitos, to- g gura judicii , sola faBi Derita-
caiKes de qualquier manera al Í te inspeBa y audiendi 3 t$ fi~ 
fuero eclesiástico , y también su- | w débito terminandi > contra i n -
maria,simple y llanamente,sin es- g obedientes quoslibet ad censuras, 
truendo, y figura de juicio, aten- I ^ partas Ecclesiasticas proce-
diendo á sola la verdad del hecho*, i dwdi y illasque aggraDandi , ac 
y para proceder contra quales- | etiam s<epm reagraDand^auxil'mm^ 
quie- g que 
quiera desobedientes por cen- S que Iract i i s^cnlaris in^omidi, 
suras y penas eclesiásticas > agrá- | XÍX. Eisdem ínsuper ChristL 
varias , y reagravarlas también ^ fiáélihus in diñis exercítihm Re-
muchas veces5é implorar el auxi- % géntlbus concedendi Ucentiúm oVts> 
lio del Brazo seglar, | casev , butiro 9 i$ alus laHicL 
X I X . Y asimismo para co nce- g niis i ac etiam cárnihus quú~ 
der a todos los fieles chriscianos, 1 dragésimd , t í ¿JWWÍ 
que eften en dichos Exércitos, 11- | poribus, & diehus, quihus do-
cencia para comer huevos, queso, g rww esus est ¡prohibítus {feria 
manteca^ otros lacticinios,y tam- h Sexta ^ i ¿ Sabbato cujmlibet heb^ 
bien carnes en los dias de Quares- | dómadd, ac tota majóri hebdómada 
ma,y otros tiempos del ano,en que g quoad carnes txceptis) ^escéndr^ 
la comida de aquellas cosas cita | X X . Je demum commutan^ 
prohibida (exceptuados en quanto í relaxandi 3 dispensandi, & 
alas carnes el Viernes y Sábado de ^ absohendi respeBi^é prout x & 
cada semana 5 y toda la semana | V^z quantum Epíscopis locorum or-
santa.) | d¡nariis3 juxta sacros Cañones > & 
X X . Y finalmente para co- ^ Conctlii Tridentím decreta , /¿ 
mutar , libertar, dispensar y ab- g faceré licet , permittitur, 
solver respetivamente, según y S quoad ^ota, seu juramenta , re-
como es lícito y permitido hacer- | gularitates > & censuras Ecck-
lo á los Obispos ordinarios de las g siasticas ) nempe excommunica-
Diócesis, según los Sagrados Cá- I times 9 suspensiones 3 i$ ínter-
nones 3 y Decretos del Concilio | d iBa , necnon quoad omissionem 
Tridentino, en quanto á los vo- g ómnium y seu aliquartm ex dé-
los 3o juramentos, irregularidades, I nunáatiómhus , qu¿e matrmoniis 
y censuras eclesiásticas , esto es 1 ^ ^ o ? ^ ^ ^ ad prxdiños exércu 
excomuniones, suspensiones,y en- g tus pertinentium , & cum illis 
tredichos, y asimismo en quanto g commorantium contrahendis pra-
á la omisión de todas, o alguna de | mitti deberent ad septennium a 
las publicaciones , que deberían | / ¡ w diciorum septem annorum 
haber precedido á los matrimo- § computandum, ad nostrum, i$ Se-
rnos que se hubieren de contraer i ^s Apostólica beneplacitum auBo-
por las personas que pertenecen á | rí tate Apostólica tenore presen-
dichos Exércitos,y están con ellos, g tium tribuimus > & impertímur, 
X X I . Queremos asimismo,que I X X I . Vólumus autem , ut i i 
los Presbíteros,que el mismo C a - | Sacerdotes , quos idem Capella-
pellan Mayor tubiere por conve- g Major pro sacramentis, etiam 
nientc destinar para administrar p Parochialibus mili t i bus, aliisque 
los Sacramentos,aunque sean Par- | persónis quibuscümque diñorum 
íoquialcs^ a los Soldados, y otras | exmítuum ministrandis > ut prd* 
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quálesquiera personas de dicKos 8 f e m r , deputandos díixerit ha-
Exércicos^puedan usar de estas fa- | jüsmodi facultatthus uti Daleant 
calcadcs en todo y por todo, se- | in ómnibus , per omnia jux~ 
gun la forma y tenor de las ante- i ta formam > tenorem sufra 
riormente expresadas segundas | memoratarum nostrarum secundo 
Letras nuestras, expedidas el dia ^ diñarum litterantm die décima-
catorce de Marzo de mil setecien- | quarta M a r tú millesimi sep t i t i -
tos sesenta y quatro, y solamente p gen te si mi sexagesimiquarú ex-
para.con las personas^contenidas,; g péditúrum , & erga personas 
y expresadas en dichas Letras § dumtaxat in eisdem nostris litte-
nuestrasvy demás de esto manda- Í ris contentas > ' é expressas ; ac 
mos, que luego que dichos P r e s - | fr^íer^ w ^ á á ^ w í y ut statim 
bíteros , a quienes el Capellán g atque iidem Sacerdótes , quos Ca~ 
Mayor hubiere subdelegado, lie- H pellanus Major subdélega^erit a¿ 
garen a las temporales, y acciden- P temporáneas y & accidenté es mi-
tales estancias de dichos Soldados, | litum > 1$ exercítuum hujmmo-
y Exércitos, deban exhibir a los § di stationes de^énerint , Uñeras 
Párrocos de los Lugares las Letras | testimoniales tam su per eorum 
testimoniales, asi sobre su Sacer- | Sacerdótio , quam su per sua de~ 
docio, como sobre su diputación | putatione y ac facultatihus sibi 
y facultades, que les están con- | Vigore prdsentium concessis y pro 
cedidas en fuerza de las presen- | hujmmodi muñere exercendo f a -
xes para excrcer el tal cargo, vis- g rochis locorum exhibere debeant, 
tas las qualcs,no les impidan que | quibus y>jsis , hi non impedíante 
celebren Misa en sus Iglesias, y | quominus Missam in suis Ecclé-
cn fuerza de dichas facultades g siis celebrare , ac in t)im earmn-
puedan administrar los Sacramen- I dem facultatum sacramenta etiam 
tos, aunque sean Parroquiales. | farochialia ministrare Daleant, 
X X I I . Y si acontece que se g X X I L Quocl si matrimónium 
contraiga matrimonio entre per- g inter personas , quattim altera 
sonas , una de las quales sea Mi- | militaris s i t , sea ad diHos ^ver-
litar, o pertenezca a dichos Exér- | citus pertineat, ibique occasio-
citos , y resida allí con motivo g ne stationum prxdiBarum cor-
delas sobredichas estancias, y | moretur , altera Deró fdrocho 
la otra sea subdita del Parro- | loci subdita reperiatur , ,cón~ 
co del Lugar •, en tal caso, ni el g trahi contíngat , eo casu nec 
Párroco sin dicho Presbítero , ni 1 ^aroebus sme Sacerdote hujks-
este sin el Párroco asista a la ce- ^mod i , nec Vicíssim Sacer dos si-
lebracipn del tal matrimonio, g né farocho celebraúoni hujm-
ú d é la bendición sino ambos I modi ynatrimónii assistat , aut 
junta, é igualmente reciban y di- | benediHibnem impertiatur sed 
vi- & 
vidaa entre sí los cmolumeneos % mho simul , atque eqüaliter 
de la Estola, si se acostumbran | stoU emoluménta , si quee licité 
percibir algunos, lícitamente. g pénif i solent y accifiant, Ú in~ 
X X I I I . No obstantes las cons- | ter se ¿mdant . 
tituciones, y ordenaciones Apos- | X X I I I . Kon ohstantihus Apos-
tólicas y y las generales, 6 especia- g tóltcis , ac in unher salí bus pro-
les promulgadas en los Concilios g rinaalibusque 3 & sinodalibus 
Ecuménicos, Provinciales, y Sy- | Concütis édttts generaltbus y ^el 
nodaIes,y los. estatutos y costum- | specialibus Constitutiómbus 3 i$ 
bres de las Ordenes de que las g Oráinationibus y necnon Ordinum, 
dichas personas fueren profesas, | quorum persona hujúsmodi -pro-
aunque estén corroborados con | fessa fuerínt y etiam juramentoy 
juramento,confirmacion Apostó- g confirmatione Apostólicay '\)el qua-
lica, u otra qualquier firmeza, y 8 Vis firmitate alia roboratis sta-
los Privilegios,Indultos, y Letras | t k i s , d consuetuiinibus y pri-
Apostólicas , de qualquier modo g Vílegiis quoque , indultis, & lit~ 
concedidos, aprobados y renova- § teris Apostolicis hujmmodi or ín 
dos a las tales Ordenes, b sus Su- | nibus y Ipel eorum Superióribusy 
periores, b particulares indivi- g aut singularibus personis quomodó-
dúos , todos , y cada uno de los | libet concessis 9 approbatis inno-
quales, teniendo sus tenores por | Isatis, Quibus ómnibus y & sin-
plena y suficientemente expresa- | gults tlíorum tenores prasentí-
dos,é insertos palabra por palabra g bus pro flené i$ sufficienter ex-
en las presentes, permaneciendo I pressis y ac de Iperbo ad 'Der-
por lo demás en su fuerza y v i - | bum insertis habentes y illis alias 
gor, para el efedo de las cosas re- § in suo robore permansüris ad 
feridas, por esta sola vez los de- 8 pramissorum effeElum hac Vice 
rogamos especial y expresamen- I duntáxat specialiter , expres-
te , y otras qualcsquiera cosas g sé derogamus y cdterisque contra-
contrarias. Dado en Roma en San- g riis quibuscumque. Óatum 
ta María la Mayor, baxo el Ani- | ma apud Sanñam Mariam Ma-
llo del Pescador, el dia veinte y | jorem sub ánnulo Tiscatoris die 
siete de Agosto de mil setecien- g vigésima séptima Augusti anille-
tos sesenta y ocho , el ano simi septingentesimi sexagessiml 
décimo de nuestro Pontificado. | oBaDi y fontifícatus nostri anuo 
A. Cardenal Negroni. § undécimo. A. Cardinalis Nigronus. 
Traducido de Latín por mí Don Eugenio de Benavides, de el 
Consejo de S. M. su Secretario, y de la Interpretación de Lenguas, 
y lo firmé en Madrid á catorce de Odubrc de mil setecientos se-
senta y ocho.^j Qon Eugenio de (Benavides. 
Don 
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Certifiacm Don Ignacio Eftéban de Higareda, del Consejo de S. M. su Se-
¿el pase dado^  cretario, y Escribano de Cámara mas antiguo, y de Gobierno : Cer-
%%7vJ.0 * " f i ^ ^ remitidas de Real orden al Consejo las Letras en forma 
de Breve, expedidas por su Santidad en veinte y siete de Agofto de 
efte año, prorrogando por otro septenio las facultades del Vicariato 
General de los Exércitos á favor del M. R. Cardenal Patriarca de las 
Indias, ó los que le sucedan : habiéndose pasado al Señor Fiscal , y 
no ofrecídosele reparo en que se concediese el pase*, por su respues-
ta de quatro de eñe mes interpuso al mismo tiempo la suplicación 
siguiente. T -
„ Pero per quanto la cláusula en que se concede la facultad de 
„ absolver de las Censuras contenidas en la Bula in Cma (Domim, 
que todos los años se publica en Roma, supone eftar dicha Bula 
en observancia y vigor en eftos Reynos, suplica el Fiscal de dicha 
cláusula para ante su Santidad en la forma ordinaria por lo res-
pedivo á efta sola parte, ó cláusula, y pide, que en caso de im-
primirse la Bula , se ponga al pie de ella efta suplicación Fiscal. 
Y vifto por el Consejo en Decreto de cinco del corriente, se sir-
vió, entre otras cosas, conceder el pase á las citadas Letras en la for-
ma ordinaria, y con la reftriccion que dice el Señor Fiscal, de que 
vá por mí puefta nota al dorso del Breve con fecha de efte dia. 
Y para que confie , doy la presente Certificación , y la firmo en 
Madrid á seis de Odubre de mil setecientos sesenta y ocho .s 
S)on Ignacio de Higareda* 
Es Copia del Original, de qm certifico. 

